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1.  はじめに
　文部科学省の問題行動・不登校調査（2019a）では、
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また、2020 年 9 月に開催された学生団体 WAKA
× YAMA 注 1） が主催する自殺予防やメンタルヘ
ルス対策を考案するワークショップ「WAKA ×















2. 1.  文献調査
2. 1. 1.  学校における SOS 教育
　各都道府県教育委員会のホームページを閲覧し、令
和 2 年 10 月現在の学校における自殺予防教育に関連
する掲載記事から、SOS の出し方に関する教育（以降、
「SOS 教育」とする）の推進状況を把握する。









2. 2.  SOS 教育プログラム－和歌山モデルの分析







3. 1.  文献調査結果










3. 1. 2.  自殺予防を目的とした SOS 教育プログラム
　学校における自殺予防を目的とした SOS 教育プロ










保健師による授業 20 校、教員による授業 26 校）。
　内容は、教師或いは保健師による出張形式で 45 ～
50 分の 1 回完結式の授業である。「自尊感情を涵養す
る」「信頼できる大人を見つけて話してみる」「信頼で
きる大人が見つからなかったら地域の相談窓口に相談










2014 年 5 月から教員向けのゲートキーパー研修を実
施していることがあげられる。全体研修を年 2 回、個


































































































































年生が高校 1 年生を対象に SOS 教育を行い、次年度























り、発案者の所属する高校 1 年生 10 名を対象に、放
課後、ワークショップを実施した。実施後、アンケー
トで「SOS を発信できそう」と回答したのは 7 人で
あった。独自性として、ワークショップ後、学生団体
WAKA × YAMA は、高校生が発案した SOS 教育の
推進等を盛り込んだ政策提言書「若者と行政で創る～
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